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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A O V E l t T E N C I A OFICIAL 
Luego qurc los Sres. Alcaldes y Socref arios reciban 
los números del BOLETÍN cpie eorrespondun ni dis-
trito, dispoutlrán que so fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
X.o-'í¡*ecrBtiirívz cmáñr&B de conservarlos BOLE-
TINES coleccionados ordennd«mente para su encua-
dcrnuciÓD, que deberá verificarse cada año . 
SE P C B U H A L O S LÜXES, J l i E U C U L E S V V I E K X K S 
Pe suscribo en la Imprenta de la Pipntauíón provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céaiirnos el tritne-t.re, oclio pesetas al aemestre y 
3uincc ppíjetas al «ño, pagadas al pülicititr la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por librmza del íiiro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por inacción de peseta. Las suscripciones ntra~ 
sadas sa cobran con aumento pronorcional. 
Números sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVKRTKNUIA EDITORIAL 
Las di;posiciones de íus Autoridades, excep ío fas 
quesmni a instancia de parte no pobre, f-e inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio coa-
cerniente al servicio nacional que dimane do las 
nnsmJ.s; lo de interés particular previo el pago aüe-
kiutnúit ún veinte cént imos de peseta por cada línea 
de inserc ión. 
P A R T E OFICIAL 
Presiáensia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y k Reina 
Regente (Q. D. G.) y. Augusta 
Real Familia contim'ian sin no-
vedad en su importante salud. 
(Gacela del día ]:* de Septiembre.) 
UOBIBBNO D E PK0V1>.CIA 
D O N A L F R E D O (¡AÜCÍA B E R S A R D O . 
GOBEUSADUK CIVIL DE ESTA PRO 
VI.NCIA. . 
. Hago 'saber : Que por D . Pa i ro 
Diz TirtuJo, veciüo' . io A v i l a , ha 
presentado en este GobiviriVo u^a so 
l i c i tud ' pi'Jieudü autori/.aíiiórt para 
d í r i v a r (ios metros cúbicop de riguy 
P'jr geguDdo'del rio Boe-sa, . i l S 'tio 
de los «Hutoero.?,» en tórmiuo de 
Bembibre, por medio da ct>ao».d«8-
cubierto, Ci.m.dsstioo al alumbrado 
públ ico-y par t ic i ibr de J i c h i pue-
blo y sosteaimientu de'caalijnier i n -
dustria .auxiiinr, a compañadu del 
proyecto completo de fas obras; el 
cual se halla de m^aifiest.o «l.públi 
cu por t é rmino de treinta dia^ eo la 
Jefatura de Obras públ icas df la pro-
vinraa para que pueda ser examina-
do por ios que so crean perjudica -
dos y hagan las reclamaciones co-
rrespondientes. 
León SO de Agosto de 1901. 
Alfredo Gui-eiu Uernurdo. 
M ' I IN" A S : 
OAiNOKLAOIÓ^! r>E: EXPEDIENTES DE REGISTRO 
' • ' ' E n ciMnpiiinicoU) del,aVt. 6 t , .párrafo 3 . ° ü e la v idente ley 'del . 2 m ó , vebg-u en.admitir ja fenuucia de ¡ u s registros miberos que se ind ican en 
la s iguiente relac.'óo.'preKftatitdap prr srH r^tristradq'res, dpdarondo fr^ricos y rp^ is t r^blés los, terretr'-s (lesígt'jidos.v '; - ; - . " ' • : - -
MINA.S 
Conchita . . . . 
A n t o n i o . . 
E l v i r a . . . . . . . . 
. Valer 
Leona .1 . . . . . ' . 
P o l í m e r a . . 
La Cobarde. . 
B e p a . . . . . . " . . 
E s p a f l a . . . . . . 
"San Luis 
Maruia . . 
Anton io . 
U b a M o . . . . . . 
Josefina. 
Aurora 
Amal la . 
Pintón 






O^ci ' ia 
Evansta 






























. « 1 7 
.BJO 
.«•14 
P r imá jas . . . . . . 
Valbuer.a. • . . . . . . . ' . 
l i u r b i a . . . 
I l e m . ' . . . ; . . . 
Idoni 
L'Oiiihera . . . . ; 
L u g u e r o s . ' . . . . . . . . . 
V a i d c c n s t i l l o . . . . . -. 
Sobrado.v. 
Idem.. 
C a r r i l . . , . . . . . . . . . . 
Sssandé ; ' . . ; ' . 
Sorribos ' . ; 
Ocejo. , 
Santa Oinja 
Ocejo . . . . . . . . 
Llombera 






V'1:?» do G o n t ó n . . . . 
Vil layus t -
V e ' j a de P e r r n s . . . . 
Villuyi.tste 
'^ab'iaiipp ÍIQ Arvili-4. 
Ayuntamiento 
Reyero. 
S i l a i ñ ó o . . . . . v . . . . . . 
Víijj'' Óti ^Jflüd/ííip. . , 
I d e m . . . . . . 
I J e i n . . . . . . ; . . . 
Pola de l lor i ión. 
Vaídelugueros '.. 
B u ñ a r . . . ' . . . . . . . 
á o b r í i d o . . . . 
[dém 
Lago, de Carucedo . . . 
Bvoa'd<í Huiírg-a'iO . . 
La Knbl: 
' ¡ ist ierna , . . . 
r i i m . . . 
H í m . . . . . 
Pola de Cioi'ílón 




Santa Haría de Otd i s . 
Pola da G o r d ó n . . . . . . . 
Soto,y Amio 
Barrios de Lui'.a 
Soto y A m h 
VM'ablr o 
Registrador 
D. Ja sé R e g u e r a . . , . 
.t Domingo Alonso. 
> GrefiTOMo D i e z . . . . 
i i emr 
Iden 
D. Juan Isla. . . . . . . . 
» Jul ián .Marcos. . : 
« Kpdñlfo K a m i s c h . . . 
». C . M a r t i u e z . . . . . . . . . . . 
Lieti.'.. 
idiic. . . : 
D Santiago K e r u i u d e z . . . . 
1 (!. ^ u r t í n f i K 
» Eduardo; Fraile 
Idem 
Ídem 
U. Jua^i Isla 
• Justo V i d a l . . . . . . . . . . . . 
» Kí/ipe Psreíio 
h ItHttion Aíi-uilar 
> E>i«t&quioS F e r n á u d e z . 
J> Je rón imo de Caso 
» Vic-lute Gavcín 
• P ídro F e r n á n d e z . . . . . . . 
» Cándido M irtiuez 
• Teófilo Rodríguez 
1 L'ió"CÍo C - i d ó r n i g a . . . . . . 




























León V8 •l« Agosto de 190!. — El G dicr^ador. Alfredo Oareta /temarás 
H U IS A. S 
dOK EH8I0UE CAMTtlAPIfDflí Y CHESPC. 
iUGl'SIBRu JEKE DEL DISTRITO MI 
ÑERO DB KSTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Arias , vecino do León, en represen 
tación de D Pel ro Díaz de Antoüa-
r.", vecino de San Sebas t i án , se ha 
presentado en al Gob'oMiO c iv i l de 
esta provincia, en el dia ¡ i del roes 
de Aíresto, a las nnovey treinta mi 
nntua, una solicitud de registro pi-
diendo 54 pertenencias para la mina 
de bulla llamcda O'quielio, sita en 
termino del pueblo de Santa Olaja 
de la Varga, Ayuntamiento de Gis 
tierna, paraje llamado «Comarca,» 
y l ieda al N . con las peñas de Co-
m i r c a ; S. con minas «Carmen» y 
íAuge l ; ' ; * E . con las ídem, «Eduar-
do.» «Adivinada," «Óidasi y «Pi 
lar,• y al O. con terreno c o m ú n . 
HaC ' i la des ignación de las citadas 
54 pertenencias eq la forma s i -
guiente: 
S ! t endrá por po::to de pn tida la 
3." estaca da la mina «Adivinada,» 
expediento 653; desde cuyo punto 
se medirán al E . 300 metros y se 
colocará la 1." estaca, de esta •"! N . 
300 metros la 2.", de ó-ta al O. 100 
metros la 3.*, de ésta al S. 200 me-
tros la 4.", de ésta a l O. 650 metros 
la ó . ' , (le ést:i al S. 1.200 metros U 
6.', de és ta s i E . 400 metros la 7. ' , 
de ésta ni N . tSOO metro» l'i 8.', de 
és ta al E . 50 ootrus lii 9 ", y dü ésta 
500 rnctios al N . se llcgorá al punto 
de partide, qneiiando eerradi» el pe-
r imetm de los 54 pecteuei'Oias so 
licitadas. 
Y liabiendo hecho uoostar esto in -
teresado que tiene realizado ei depó-
sito prevenido por la l e j , se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreti. 
del Sr . Gobernador, sin perjuicn; de 
tercero. Lo que se PUUDCI» por nif» 
dio del'preseato edicto para qee en 
el t é rmino de sesenta dias, cutit9<h¿ 
desde su fecha, puedaii preseutar en 
.e l Gobierno c iv i l sus oposiciores 
los quo se consideraren con derecho 
si todo ó parte de! terreno solicitaflt., 
. ü í de la ley s e g ú n previene el urt 
de Mii-ería vigente. 
E l expediento tiene el c.° 2.750. 
Xeón t3 do Ag-mlo de lUOl . - í ' . 
Canlalapia/.ra. 
.Hugo saher: Que por 0 . Antonio 
Arifs , ' vecino de León, en represen 
tacióu de D. Pedro Diaz de An toñn -
i a, vecit.o de San .Sebastián, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, «a el dia 12 del mes 
de Agosto, ¿ l i s nueve y treinta 
niiuutos, una solicitud de registo pi 
dien'io 53 pertenencins par't la mina 
de hulla l lamida L a Duerna, sita en 
té rmino del pueblo de, Ocejo do la 
Peña , Avnutnmiento de Cistierua. 
paraje «Llaoico do O r g i i e l l e í , - y 
linda al N . con las alturas de las V i -
ñ a s ; S. roo el a.-roy'i Uquiel lo; al 
E . con m'na «Diont-íia,» e s p í d i e u t e 
4!)8, y al O con terreno e u m ú n y 
mina «Eduardo.» Huoe la desifrna-
cióu de las ci taiUs 53 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se teridró por puuro de partida la 
•2.' estaca de la mina •Diomsia,» 
expediente 4b8. y ileste él se medi-
rán al N . 1.20') m-íSros y se colocará 
la 1." e s t i ca , do ésta al O 500 me 
tros la 2.". do é i t a ni S. 700 metros 
la S \ de é í t a al E . 100 metros la 
4.'. de és ta al S 200 metros la 5.*, 
de és ta al E 200 metros U 6*. de 
é«t>! al S. 400 metros la 7.", de é a t a 
al E 400 metros la 8.*, y de é s t a al 
N . 100 metros la 9. ' . y de és ta con 
200 metros al O se l legará al punto 
de partida, quedando a n cerrado el 
pxrimetro de las 53 pertenencias de-
signadas. 
Y habiendo hecho constar este ia - . 
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad 
mitido dicha sol ici tud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, ¿untados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l BU-» oposiciones los 
que se consi i léraren co i derecho la 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene oí art. 24 de la ley 
de Minería v igente . 
E l expediente tiene el n." 2.751. 
León 23 da Agosto de 1901.— 
Oanlalapieitm. 
PROVINCIA- D E LEÓN.—MONTES 
R E L A C I Ó N de las maderas cuyo aproéechiimienlo ha de suiaslarss en Jos Aymtamientos ñsperthos en los dtas y horas que se indican, y bajo el Upo 
de tasación para las de caU* monte se ronstgna en el siguiente estado, con .arreglo al plan Miente aprobado por 8. 3f. en \K ác Ocluiré 4'timi: 
ATONTAMIENTOS 
Pueblos ¿ que pertenecen 
los montes ^ 
CNperlCM 9 nnmero de mcIrON cúblcnx que han de 
oprAvechariie de cada l i n n -
Abedul .Acebo ¡Encina ¡ Haya' I Pino j Koble 
Tmcios 
Pesetas 
F E C H A 
en que ha de terminar 
el aprovechamiento 
Fecbat* e n que h a de vcrMeante 
l a «ukaMta 
Día Mes 
PARTIDO: JUDICIAL DE ASTORGA 
L u c i l l o . . . . . . . . '.'.'.'. 
Ufcgaz 
-Priaranzá ia Viii.duerc; 
B u s b á d i e g p . . . "..'. 
Beuamariss , 
L n v e g o . . . . 
Pria'ranza la íValdoern ' 
(Quintañilla de .Sonióz ' 







E n fin del año forestal! -25 
,-. I d x m . . . 1.26 
••- Idem -






Idem-. . : ' : : . 
PARTIDO J U D I C I A L DE L A BANEZA--
C a t t m e o n t r i g o . . : . . . . ¡ M o r í a . . . . . . . . . 
' ••.-''-: ,'•'-••:„ '* . - iPa luc iüsdo J a m ü z . . 
Quintana y ( - o r g o s t o . j ^ ^ ^ á s : Í ! i m m . . 
10 
' Cnfrocera . ' . . . . : . . , 
Cuadros . . 
Gradefes . . . 
Vegas del C-oníiado'.'. 
Láncura 
Los Barrios de Luna . 
Palacios del 3 i ¡ . 
Riello 
Soto v A m i o . 
Vi l labl ioo. . 
^Piédrasecha : . . 
; /Vi f ibyo ; . • : - . . .>. . . : . . 
. i C a s c a n t é s . . . . . . 
( C a i l i - j a l . . . . . . . . . . 
•jüarfiu . . . 
ICeiouies 
' já i iu ta María delr Munte 
/ a b p l g a s . . . . . . . . . . . . . 
A falla 
C a l d a s . . . . . . . . . : . . . . 













Pulí cios, Cuevas,Mata 




Rabanal de A m b n . . 
ÍRioscnro Robles Villar de Santiago 

















En fin del año fóréstal] SS ÍSep t iembré 
Idem • - . ' ; . . " / " 
"Idem' .26' Idem.'.'.'-.',.. 
En fin del año forestalj 
Idem \ 
". Idem j 
- v l i e m ' • ' • - • ( 
• Idem \ 
I l e m 
Ideji i 
Septiembre 
I d e m . . . . . ' . 
l i l e tn : . . ' . ' . ' . 
Idem. 
12 mafiana 
12 m a ñ a n a 
12 m a ü a n a 
12 m a ñ a n a ; 
12 mañana- . 
12 m a ü a u á 
12 a i añana 
12 m a ü a n a 
12 m a ñ a n a 























































12 m a ñ a n a 
12 moñana 
12 mañana 
12 m a ñ a n a 
12 maüana 
12 mañana 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
Benuza. 
(Llamas 
. ¡Santalavi l la . 
(Yebro 
180 ¡En fio del a ñ o forestal, i | 
180 | Idem ! 29 Septiembre 12 mañana 
120 Idem 
r ¡ : ¡ ¡ 
PARTIDO JUDICIAL DE M A N O 
Acebedo. 
Boca de H u é r g a n o . 
Burón . 
L i l l o • • • • 
Maroun. . . . 
Prado . 
Priora... ' . . . . . . : . • 
Uooedo He Valdétueja 
R iaño . 
Sulamon. 
Valder ruédá 1 




Beyai . í i fv 






Capí i suur te s . . : 




¡Boti ier to 
Cofiñal . . 
\ L i l l o 







P r a d o . . . . . . 
Robledo.. 
iP r i o ro . . . 
' ¡Tej«r¡i .a. ' . . 
Perreras 
La M a t a . . . . . . . . 
La L i é r t . . . . . . . 
'Las Muñecas : 
La Vi l l a del Moote. ... '. 
El O;oro. . . V . . . 
Keuedo.. : 
S a o . M a r t i n . . . . . . . . 
A u c i l e s . . . . . . . . . . . . . - . « 
IC á r a m i e . . . . . . . . . . . . . . K s c a r o . . . . . . . . . . i.1.;.:; 
¿H'ircad¿s.".:. ' . - . • . ; . ' . 
)Perfrr>so;. . . . . . . / . . 
[Kiaüo.y La Puerto. . . . . 
!S,.li(. 
IC i g u e r a . ; . . . . . . H u c . l d e . i . . . . . . . . . . v Las S a l a s . . . . . . : ' . . 
' L o u 
palamoo. ' . 
[ V a l b u e n a . . . . . . . . 
Cacniunyo 
M o r g o v e j o . . . . . . . . . 
Valderruédá y L a Sota 
- 'Oampillq. . • • ; . ; 
.•Perreras 
. ^ Q ü i u t a o i l l a . ' ' . . . . . . . , . 
• •Hucaj-o 
/Otero 
¡ V a l d t h u e s a . . . . . . 
j Yegami&n ' . . . 
!
' A l e j e . . . . . . . . . . . . 
A i g o v e j o . . . . . . . . . . . . 
Crétneiies 
Beuiolica 
IValdmé La Velil la Verdiago. Villayaudre. 
P A R T I D O 
Canalejas. 
Cebanico. 
Cubillos de Rueda 
(Canalejas 
' ¡Ca lave ra s de A b a j o . . 
Cebanico y La R i v a . . 
iCoroos y A i m a n z a . . . 
La Riv» y C o r ó o s . . . . 
.(Mondreganes 
Quintani l la . . 
tíanta Olaja la Accióa 
,Valle do los C a s a s . . . 
.;>.lamas de Rueda 





La Ercina (Yuijueros 
La Pola de G o r d ó n . . . . iNocado 
¡La Mata 































J U D I C I A L D E 




















































































































































































. I lem 
Idem. '• 
Idem 
' r v l d e m . , 
• . I.lem 




. Idem :. 
Idem ' 
"• ' Idem . 
Idem • 
" . Idem 








































U é m . 
I i em, 






















12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a ' 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
1 2 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
E n fin del a ñ o forestal) 
Idem f 25 
Idem ; 
Idem | 25 









12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 
12 m a ñ a n a 










í I.ü C á n d a D a . . . . 
¡Campohernioso. 
' U Vecil la 
' .¡audunedo 



















Septiembro j l 2 maflona 
Seplii>í«bri>| 12 maí i saa 
i 
Sfiptioinbre 12 rsumana 
Lus B u b a í t o S y ditlrutcs do lus iipriivKuli.immiiinü onusigiiudos en ol procedciiie os'a iu. so v c n t í c t r á ^ cuu arreglo al pliego de condiciotie* fa-
cultativas quo para eUprovooliamiento áa madera s<¡ pnblioó con el plau vigenta ¿a la adición al BOLETÍN OFICIAL de esta provincia correspondiente al 
día 7 de Novieoibre tíltimo, 
León 22 de Aposto do ¡901 - E l Irgenicro Jefe. A . AmelivU— V.° B.°: E l Inspector. P. A . , Acebal. 
ü o n Cetana JIOSCOÍO dol Prado, Pro 
eideDte de la Audiencia provin-
cial de Bilbao. 
Por la proseóte requisitoria se c i -
ta, llama y oo)plaza íi i ' ipriano Diez 
Luvastida, hijo de Celedonio y de 
Paula, natural de Villoodoles, pro-
vincia de León, do 22 años de odod, 
vecino deB^iracaldo, eo la provincia 
de Vizcaya , do oficio jornalero, que 
lee y escribe y EO tiene anti?cedeu-
tes penalse, contra ol qoe so ha dic-
tado auto de prisión, y es de las se-
ñ a s sieuientes: estatura 1,600 me-
tros, ojos garzos, pelo; c a s t a ü o , co-
lor bueno, para que eu el t é rn i ino 
de diez (lias, d m l o la publicaciÓQ on 
la Gaceta de Madrid, comparezca an-
te esta Audiencia ¡i responder de los 
cargos que le resultan eu causa que 
se. le s igue sobre delito de hurto; 
aperc ibiéndole que de no verifica rio 
dentro del expresado t é r m i n o será 
declarado rebelde y le parará ol per-
juicio d.que haya lugar.. ... 
• A l mismo tiempo, so'ruega y en--
carga- i las auiondades civiles y m i -
litares y funciooáriOB do; la policía 
.jodioisl' pars que procedan 4 su bus-
co, captura y conducción á :1a c é r -
. cel do' Bilbao ;í disposición de é s t e 
Tr ibura l . ." . 
.Dada en B i l b n o l 27 do Agosto de 
• 1901.—Fermín Üoscoso. - ; 
A P U N T A M I E N T O S 
Alcaldio constitucimal de 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o - d e quii ica días.el pro-
y e c t ó de p r e s o p u e s t ó m u n i c i p a l del 
mismo, pin a él KÜO p- óx ímo de 1902, 
il los.fitit» del art. ¡46. de la ley i l u -
nicipo!.. 
Paniriaseci) 25 du Agi ' s lo da 1901. 
— E l A l c i l d e , Miguel ü h x . 
Alealdia constitucional Ae 
Hihdícanes 
Queda exp .esto ai público por ter 
mino do quince riias el proyecto de 
presupueít-o mituicípal ordinario do 
este Ayuntamiento para el p róx imo 
año de 1902, en la Secretoria del 
mismo, i los efectos legales. 
Villoiiecünes 26 do Agosto de 
1901.—Ei Alcnldfl, Amis t iu Garc ía . 
ANUMJIUS UKIUIALES 
IXSTITÜTO BE EIIM, Y TÉCNICO DR LtOS 
Secrclaría 
E n virtud de lo que dispono el ar 
Uculo 9." d-3 la Heal orden de 2ti de 
los corrientes., publicada en la Gti-
ceta del dia 28, queda abierta en este 
es tablec i ío ienío la matricula de los 
estudios del grado c l e tnon t ; , ! de 
Maestros para el próximo curso de 
1901 ¡i 1902. 
E l pago de ¡a mat r ícu la so verif i -
ca rá oo la forma arostumbrada en 
las Escuelas Normales. 
León 2P do Agosto d» 1901.—El 






iVecositaudo adquirir es t¿ Esta-
blecimiento 1.100 quintales mét r i -
cos de cebada nueva, de superior ca-
l idad, se pono ou conocimiento del 
público á fin do qno las personas á 
quienes convenga intoresarse en di 
cho servicio, puedan asistir al con 
curso quii con el citiido objeto ha de 
celebrarse en el edificio dé San Mar 
eos el día 10 del (Mitrante mes de 
Septiembre, á tss o í ce, en cuyo ac 
to so h í j l lara de manifiesto el -pliego 
de condieioriee. 
LJS.proposiciones so harán por es ., 
crito por la cantidad que so noc'esito,. 
ó paite dé'ella, expresada en q u , á t a -
l e s /mé t r i co s , •aeorapaüandü miiés 
iras del citado firlícolo. . . . . . 
León 30 do A g i ste de 1901.—El 
primei1 Teniente Secretario, ' -Hamón. 
Muñoz.—-V." B . ' : E l Presidente, Na-
varro. 
Conlrtiución territorial del 1." « ¿ 4 \ 
trimestres del aiio econímico de 1898 
Aasta el primer , trimeslre de :! 901. 
D o s / M a r t í n Garrido Redoudo.-Rer. 
. coudador ejecutivo por. contribu-.-
V. ciones. del pueblo de Valencia de-
Don Joan.- -
Hago saber: Que on d ¿xpodien té 
qúo me h a l l ó iostruyendo por débi-
tos ' de contribuciones correspon-
dientes á los .trimestres arriba -ex . 
presndos,. se ha d otado la siguiorite 
, >Previdencia.—No habiendo salis 
fechó los deudores que á . c o n t i n u a -
ción se expresarán n i » ileecubierios 
con la Hiicieudu, m á s -los recargue 
de primero y sej; un do grado y eos 
tas. C í iusudi . s , prt-cédiise ínmediafa 
meiite A la traba de bienes itimuo 
bles 'de los deudóivs , librando los 
oportunos momi'iinieutus al Sr . Re-
gistrador de la propiedad del partido 
Sara la HIK tación preventivo del em-argo de Ifs fi cas que « cootiDun 
c i ó n se expresan, de conf irmidad al 
art. 7ñ de la Ins t rucc ión de 26 do 
Abn'l de 1900.» 
Y hal lándose r.ompremlidos eo di 
chu providencia los deudores que se 
expresan á con t inuac ión , los cuales 
no residen ni tiei-eu representante 
en este pueblo, ni h u í participado el 
punto de su reeiMencia, ni la po-so-
na que les repret-e^ tñ , se les notifica 
por medio do w t u cérinl» quo por 
duplicado se remite ó la Tostireriu do 
Ilaoioiidn de estn provincia para su 
iuseieión en el BOLETÍN OFICIAL y en 
Ir: Gaceta de ¡ tadnd. m'gúu dispone 
ol art. 112 do la referid» Ins t rucc ión . 
Nombres de los deudores y fincas em 
íargadas 
Vicente Marino Fernández .— Una 
cas», en la Plazo Mayor. 
Gregorio Barnentos.—Otra en i d . 
Femando F e r n á n d e z . — U n a tie 
rra. á la Racliona, de ó celemines. 
Simón Barrera.—Una v iña , á la 
Huerga , de 4 celemines. 
Agus t ín Andrés .—Otra , a los Mel-
g.'ircs, de una faneg-i. 
AriU'ijio Blanco.—Otro, en ídem, 
de i i e m . 
Clonientc Martinex —U'.r.i nerra, 
•en los M'jadas. de 4 'cet 'miaes 
- Francisco Miguciez A i v a r e z . — 
Una v iña , en los Melgares, de <> ce-
lemines. 
. Juan Antonio Mont io l .—Uua tie-
rra, en los Castellanos, de una fano 
gn y 2 celemines. 
Justo Prieto MiguAlez.—Otra, á la 
Rachona, de 4 celemines. 
•Víctor Santos.—Otra, on ídem de 
ídem. 
. . A n g e l Sánchez J u á r e z . — O t r e , á 
la Puerca, de una fanega. 
Pedro Giganto.—Otra, á las Cal»-
'bazas; de 8 celeminee. ..; 
Lucio Rodríguez R io l .~ -Uaa viOa, 
en la Huorgiij de 8 eelemioes.- - ;•• 
Tomasa Arteaga — ü n prado, en 
los L láganos , de 6 celemines. 
. Ramiro Carpintero.—Uno tierra, 
en las Vi lb rang i i s , de una fdii.egn. 
Ensebio Fernández G a i c í a . — U u ' 
prado, en las Entropisas; de G- cele-
.mines. •" ' . - .r' *• V 
Saturoioo Melón Pétez;—U.'in tie 
rra. eu Valdejama, l iejuia fa- íega . : 
. - .Miguel Sloráii i í igosos.—Uíi huer-
to, en Cabaüás , de 2 celemines. - „ 
~ . Ánto'nioM-ríeto 'Feruíndez.—;CJn 
prado, en 'Pie;». Lanera, de1 3 c e l é -
mines: " " - - ., 
; ;Pedro Mar t ínez .— Otro éu . ideog, 
de í d e m . • ~ 
Juau Msreos M'guélez .—tjnn tie-
rra . 'A" las Mujá'ii.s, do 4 celomiucs. 
E l i is S i r tos Merino.—Otr/i , al Só 
tico, dé.2 fjnogBS. . 
«. Ciriaco Cristi" ' .—Otra, a l : camino 
Pujares, de uno f i i iega. - . 
Apolinar Postrá ' ia —Una viíi 's.eu 
las.Capitanas: de 4 celenunes.' • • 
Ma'celo Fe rnández Pé rez .—Una 
tierra, en ¡:>R Gatas, de una fanega. 
B.^niio .Ui:rií:)--x GuroÍD.—Otra, 
eu Idem, (le 2 fanegas. 
M'fju.'l M irtlnez C s t a í i n . — O t r a 
on idem, i ; - ¡den). 
!Jai'í:i.'i'.> Merino Garc ía .—Una v i -
ñ a , e n las 'Jueiiiadas, de una fanega. 
Gabritd Pfitüz García. —Uua tie-
i r a , eu ^'aHi'jojo, de aun fanega y 
4 eele.ntnes. 
Ei>s;'í)io FernAnilez Moran .—Un 
prado, á las Majadas.de 7 celemines. 
. Juliana Marcos.—Una tierra, á los 
Melgares, di: 6 celemif fs . 
Venancio Pecios.—Una viña ," en 
Cabañas , de S celemines. . 
Higinío Chamorro.—Una tierra, 
al Platero, de una facega. 
Servando Marcos — U n olmar, en 
la rega, deScolemii i i ' s . 
. Raiiión V á z q u e z . — ü n a v iña , en 
Cahifiug, de 10 eelemioes. • • 
G.-ibino Prieto Robles.—Una t ie-
rra, en las Trascobas, do una f i - . 
n e g ó . 
Sebas t ián Santos.—Otra, en San 
Gregorio, de'una fanega!. " - - • 
. Claudio Sjntos>-Otra,-ei i la Can-
tera, de una fanega.''•.-•- • ' -. 
' Fruncisco P a n i a g u á . — O t r a en.id;, V 
(le.idijrii: ' " .T" . - -_'„ 
.' Euse.bió Gniizá'ez Cnénde — U n a 
: v iña , en las iPecbugus.Tde"8'"eele-;;" 
mines. * , . ',"- .'.; •" 
•'. Mnrj-i'.-del -Pilar 'RodrisuezV^.Uná 
tierra, eulias Fiientiis, de 8 f negas. 
Antonio Ca stnl lu.—Otra; en.idem 
de uo.-, fanega,- ': ' - - :. -
Pedir Ruilr igucz Calvo .—Una c a - . 
sa, eu "lo CBlíirdel Aseo." • - : : 
Juan Mart ínez Botas!—Otra, en 
la "callo dol Cómen te r io . : • , • 
•: Antonio Castr i l loCampil lo.- Otra, 
en la calU) de. Carnecer ías . 
. Valencia dé Don Juau 10 de Agos-
to de 1901.- Martín Garrido. . -, . 
COMISION L I Q U I D A D O R A " . ' 
del Batallón provisional de Puerto Rico, núm. f> 
Relación nominal do las c a s e s é individuos de tutu» de! mismo que fueron 
bajas por puse á la Penínsu la á cont¡nu?<r inú t i les y, fallecidos, los cua-
les h i i i sido ajustados con arreglo á la Real o r d é n - c i r c u l t r do 7 de 
Marzo do 1900 (D. O. nú tn . 03), y cuyo- sjnstos IMIU sido aprobados 
por la Subinspccción de esta Reu-ión. con expresión del alcance quo á 
cada uno le resulta, el pueblo y prí-vircia de «n nnturnleza: 
.SiiMado..¡JoPé Suárez Gurcia 
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Valencia 2a d ; Agosiode 1901.—El Jefe del Detall, Antonio Domin-
guez .—V." B E l Coronel. M'. Bueno. 
A \ O N C 1 0 S P A K T I U Ü l . A l í l i S 
SOCIEDAD nULLERJ VASCO-LEONESA 
Por acuerdo del Consi-jo de A d -
minis t ración de esto Sociedad, se 
convoca á los Sres. Accionistas de 
)a tnisma á Junta fi-eneral ordinaria 
que, previas las formalidades que 
de t emioa el art. 86 de los Estatu-
tos, se celebrará el dia 23 de Sep-
tiembre próximo, á las once de la 
mañana , en MU domicilio social, ca-
lle deHurtado d o A m é z u g a . i ú m . 12, 
de estü vdla . _, 
Bilban 31 do Agosto de 1901.—EJ 
Presidente, José de Amézolu.—¡y 
Secretario general, J o s é do Sagor-
Irap. de la Diputación provincial 
